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Мета. Визначення сутності соціально-економічного процесу загроз фінансовій 
безпеці людини. Виявлення соціально-економічних наслідків для суспільства.  
Завдання. Проаналізувати ряд взаємозумовлених явищ сучасного суспільного життя, 
які демонструють логіку виникнення загроз в результаті непродуманих політичних рішень чи 
невиважених економічних процесів. 
Об’єкт та предмет дослідження. В тезах розглянуто суть поняття «безпека». 
Розкрито сутність категорії «фінансова безпека особи».  
Наукова новизна та / або практичне значення отриманих результатів.  
Встановлення чіткого розуміння системної категорії «фінансова безпека», враховуючи умови 
впливу на неї зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів, здатності фінансово-
економічної системи держави забезпечити стан функціонування та економічного зростання. 
Результати дослідження. Поняття «безпека» можна трактувати по-різному, проте 
більшість авторів виділяють два основних типи безпеки: гіпотетичну відсутність небезпеки 
(тобто, можливості будь-яких потрясінь для суспільства) і реальну захищеність від загроз 
(спроможність надійно протистояти їм). 
Фінансова безпека особи – це інтегральний показник забезпеченості правового та 
економічного захисту, який дає змогу особі та членам її сім’ї створити умови для 
самозабезпечення життєвонеобхідними благами для реалізації власних інтересів й 
почуватися захищеною від таких загроз, як бідність та безробіття. 
Важливою умовою створення фінансової безпеки особи з боку держави є соціальні 
гарантії. Згідно із Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» від 2000 р. державні соціальні гарантії – це встановлені законом мінімальні розміри 
оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри 
інших соціальних виплат, встановлені законами й іншими нормативно-правовими актами, що 
забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму [1].  
Отже, до основних загроз фінансовій безпеці людини та соціальній безпеці 
суспільства слід віднести: 
1. Бідність (1 форма – «стійка», пов’язана з тим, що бідність, як правило, породжує 
бідність; 2 форма – «плаваюча», поряд з традиційною бідністю з’являються «нові бідні», які 
за соціальним статусом та демографічним становищем ніколи раніше не належали до нижчих 
верств населення).  
Основною економічною причиною бідності є низький рівень заробітної плати. 
Відповідно до рейтингу, Україна за рівнем мінімальної заробітної плати має низький рівень 
порівняно з іншими країнами світу. 
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Рисунок 1 – Розмір мінімальної заробітної плати в другій половині 2016 року 
2. Розмежування населення за рівнем доходів та за рівнем грошових витрат. Подальше 
розшарування може призвести до збільшення питомої ваги вкрай бідних, зростання процесу 
застійної бідності, виникнення такого явища, як хронічна бідність.  
3. Безробіття. Упродовж січня 2018 року статус зареєстрованого безробітного в 
державній службі зайнятості мали 10,9 тис. осіб, що на 2,4 тис., або на 18,3% менше, ніж у 
відповідному періоді минулого року. Із загальної кількості безробітних 60,1% складали 
жінки, 34,1% — молодь у віці до 35 років [2]. 
4. Система пільг і допомог. Згідно з діючим законодавством налічується близько 40 
пільгових категорій і понад 20 різних видів пільг. Згідно з даними, в квітні цього року 
субсидії отримали 6,8 млн домогосподарств (45% від загальної кількості домогосподарств 
країни) [2]. 
Із урахуванням цього, до основних соціально-економічних наслідків можна віднести:  
1. Процес маргіналізації населення – процес втрати колишніх соціальних зв’язків із 
неповним засвоєнням культурних, етичних цінностей нового соціального середовища. 
2. Зростання смертності з соціальних причин. Смертність від нещасних випадків, 
отруєнь і травм (неприродні фактори) вже перевищила смертність від хвороб кровообігу та 
злоякісних новоутворень, особливо це стосується працездатного населення. 
3. Дефіцит фінансового капіталу, який гальмує подолання кризи неплатежів та 
інвестиційну активність. 
Висновки. На сучасному етапі розвитку інтеграції, європейського, політичного, 
економічного та правового простору, розвитку взаємовигідних відносин з вигідних інтересів, 
Україна повинна активізувати забезпечення постійного зростання рівня життя та добробуту 
населення.  
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